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Músods&ov
IDULTNI
Eredeti operette 3 felvonásban. Irta: Csiky Gergely; zenéjét Konti József. (Karnagy:Balogh. Rendező: Rónaszéki.)
Radzivil berczeg — —
Marx, német követ — —
Kopek, muszka követ — —
Balström, svéd követ — —
Fjóra, Balstrom leánya — —
Almanzor — — —
Lola, leánya — — —
Don Bernardó, a granadai törvényszék elnöke 
Amadil, unokaöescse — —
Cogolos — — —
Languszta grófné, főudvarmesterné -  
Zborovszki \ ■— — —
Melniczki ! lengyel fő urak * —
Zamojszki 1 —















l  t  i í  k í
A granadai érsek 
Guzman, koldus 
Granadai hírnök 
Narciss, Fjóra apródja 
Vencel, Marx inasa 
Udvarmester — 
Udvari orvos 
Első j — 












Koldusok, nép, gyermekek, papok, alguazilok. Lengyel, orosz és osztrák 
katonák. Udvariak, őrök, tánczosok, apródok. Történik:az 1 felv. Grana­
dában, a többi Varsóban. Idő: a 16-dik század felé.
A harmadik felvonásban előforduló Lengyel tánczot lejt 
Gönczi Julcsa, Balogh István és Bátori István, betanította Alföldi
ik: Nagy Róza, Pataki Erzsi, Bátori Rózsi, Vincze Juliska, 
Károly táncztanitö.
H e ly á r a k : Családi páholy 6 forint, alsá- és közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
80  krajczár, földszinti zártszék 6 0  krajczár, emeleti zártszék 5 0  krajezár, elsőrendű földszinti állóhely 50  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár 
fanuló-és katonajegy őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 20  krajczár, vasár- és ünnepnapokon 30  krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók ma pénteken délután 9 tői 12 -  ig és 3 —5 ig valamint este a pénztárnál.
A kedvezm ényes jegyek  nem érvényesek.
Holnap, hétfőn, 1887. február 14-én:
A berlini ..Fritlrirli Wilhelni!stii«Uer‘
színház ballet társaságának első vendégjátéka. Ezzel i t t  e l ő s z ö r :
A N N A .
Csiky dramolettje 1 felvonásban.
Debrecien, 1887. Kyom, a vároikőnyYnyomdájábaa. — 187. ('Ig-m. 43,181.)
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